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Recenzowana książka to obszerny wybór artykułów profesor Marii Boguckiej, 
od ponad pięćdziesięciu lat związanej z Instytutem Historii Polskiej akademii 
Nauk. autorka, dokonując niełatwego przecież wyboru spośród ponad tysią-
ca swoich publikacji, zrezygnowała z rozpraw dotyczących społecznej historii 
gospodarczej, uzasadniając to faktem wznawiania ich w kilku zbiorach wyda-
wanych za granicą, dobierając teksty poświęcone kulturze i mentalności epok 
dawnych, zwłaszcza te, które były dotąd rozproszone w czasopismach i księ-
gach zbiorowych. warto, aby wydawca polski przemyślał konieczność opub-
likowania kolejnego tomu prac prof. Boguckiej, dotyczących m.in. rzemiosła, 
handlu, kredytu.  Będzie to – w mojej opinii – niezbędne i cenne uzupełnienie 
recenzowanego tomu.
Książka podzielona jest na siedem części: Między historią a teorią; W kręgu 
kultury dworskiej i szlacheckiej; Miasto i mieszczanie; Polska w Europie; Obraz czasu 
i przestrzeni; Spektakl życia i śmierci; Z problematyki „gender relations” i zawiera 
prawie pięćdziesiąt tekstów różnej wielkości w językach polskim, niemieckim 
i angielskim. wszystkie one dokumentują najważniejsze kręgi zainteresowań 
badaczki: badania nad życiem codziennym, mentalnością i kulturą duchową, 
przeszłością regionu bałtyckiego od XV do końca XVIII wieku oraz kultu-
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rą dworską i szlachecką XVI i XVII wieku. ten ostatni krąg badawczy jest 
tutaj reprezentowany m.in. przez rozprawy Bona a rola dworu monarszego jako 
centrum kulturalno-obyczajowego (1515–1548) (s. 50–62); Miejsce mieszczanina w spo-
łeczeństwie szlacheckim: atrakcyjność wzorców życia szlacheckiego w Polsce XVII wieku 
(s. 63–74); prekursorskie studium o komunikacji niewerbalnej w dawnej Pol-
sce pt. Gest w kulturze szlacheckiej (s. 87–97); Uwagi o postrzeganiu czasu w Rzeczy-
pospolitej szlacheckiej XVI–XVII w. (s. 321–333). 
tajniki pracy historyka prezentuje autorka w, można by rzec, intymnym 
autotematycznym tekście wykładu zatytułowanego Sens i bezsens pracy history-
ka (s. 33–35), wygłoszonego w lutym 2007 roku w uniwersytecie Gdańskim 
z okazji otrzymania doktoratu honoris causa. Czytamy tam m.in. o kwerendach 
w gdańskim archiwum w latach 1951–1953:
Na moim stole lądowały kolejno grube tomy i teczki archiwaliów, często nigdy 
od XVI czy XVII wieku nieotwierane – z kart sypał się piasek, którym pisarz 
osuszał przed wiekami atrament. Codziennie przeżywałam swego rodzaju ilumi-
nację, mając wrażenie, że staję twarzą w twarz z dawnymi mieszkańcami miasta, 
że oni mówią do mnie. Kiedy odkryłam istnienie inwentarzy pośmiertnych, ot-
worzyły się przede mną domy dawnego Gdańska, wnętrza – które zdawało się 
przed chwilą – zostały opuszczone przez zamieszkujących je ludzi. wędrowałam 
po izbach i kuchniach, mogłam zaglądać do skrzyń i szaf, licząc sztuki odzieży 
i pościeli, przyglądać się obrazom, książkom, instrumentom muzycznym, doty-
kać zabawek dzieci, lustrować pozostawione w jadalni i kuchni talerze i garn-
ki. dowiadywałam się z takiego inwentarza więcej o życiu, pracy, upodobaniach 
i rozrywkach zmarłego właściciela mieszkania i jego rodziny, niż kiedykolwiek 
mogłam się dowiedzieć przy odwiedzinach moich żyjących znajomych. 
jest to przede wszystkim swoisty dowód na to, że praca historyka ma sens 
i to ona nadała sens życiu prof. Boguckiej. Pozwala zrozumieć także lepiej 
jeden z najważniejszych nurtów badawczych podejmowanych przez autorkę 
książki – badania nad szeroko rozumianym życiem codziennym (termin ten 
odpowiada dosłownie angielskiemu everyday life i niemieckiemu Alltag). ten 
jeden z najważniejszych kierunków badań historycznych drugiej połowy XX 
wieku znalazł precyzyjne omówienie w rozprawie zatytułowanej Życie codzienne 
– spory wokół profilu badań i definicji (s. 15–22). Badaczka słusznie zauważa, że 
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badania te zaowocowały licznymi tomami, które odniosły duży sukces czy-
telniczy. wspomnę tutaj jedynie o niezwykle popularnej serii Państwowego 
Instytutu wydawniczego, zainaugurowanej w 1960 roku. w serii tej Maria Bo-
gucka opublikowała w 1967 roku książkę pt. Życie codzienne w Gdańsku. Wiek 
XVI–XVII, którą kilka lat później we wczesnej młodości przeczytał, dodam 
– z wypiekami na twarzy, piszący te słowa. 
wśród zamieszczonych w książce Człowiek i świat tekstów znajduje się 
spora grupa znaczących tekstów dotyczących problematyki miejskiej. Odno-
tować tutaj należy zwłaszcza zamieszczone w części VI rozprawy dotyczące 
choroby, śmierci i pogrzebu w Gdańsku w XVI-XVIII wieku (s. 363–418), 
studium z dziejów kształtowania się funkcji metropolitalnej warszawy zaty-
tułowane Między stolicą, miastem rezydencjonalnym a metropolią. Rozwój Warszawy 
w XVI-XVIII w. (s. 145–155), czy wzorcowe studium Procesy urbanizacyjne a sy-
tuacja kobiety od średniowiecza po wiek XIX (s. 421–429). do grupy tej należą rów-
nież znakomite omówienie przechowywanych w Bibliotece PaN w Gdańsku 
pamiętników Marcina Grunewega (Magiczny świat Marcina Grunewega. Przyczy-
nek do mentalności mieszkańców Gdańska w XVI–XVII wieku, s. 202–207) czy 
inspirujące studia Jarmarki w Polsce w XVI–XVIII wieku (s. 208–215) oraz Pe-
ople of  the Fairs. Fairs’ Organisers and Participants in the Early Modern Poland (s. 
215–223), w których dostrzeżono m.in. związek spotkania kultury elit z kul-
turą popularną i nakreślono cenne perspektywy badawcze dotyczące zwłasz-
cza jarmarcznego handlu książkami, mapami, obrazami i różnymi obiektami 
rozrywki (np. szachami, instrumentami muzycznymi, kartami do gry) oraz 
przedmiotami kultu. Ciekawe obserwacje znajdujemy w szkicu Obraz miasta 
w kulturze staropolskiej (s. 98–101), w którym prof. Bogucka udowadnia, że 
generalnie obraz miasta w mentalności społeczeństwa staropolskiego był ne-
gatywny (nawet pisarze pochodzenia mieszczańskiego sławili uroki wiejskiej 
egzystencji), „a kultura staropolska była kulturą wrogą urbanizacji” (s. 101), 
w czym badaczka upatruje m.in. przejaw cech typowych dla mentalności spo-
łeczeństwa rolniczego. wszak w przeciwieństwie do ówczesnej europy Za-
chodniej Polska była krajem rolniczym, gdzie koło 80% ludności mieszkało 
na wsi. w ludowych balladach diabeł występował zawsze w miejskim stroju, 
co przy trudnościach źródłowych i braku badań nad chłopską mentalnością 
dowodzi, że chłop negatywnie oceniał miasto, zwłaszcza to większe i bar-
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dziej oddalone, a wyprawa na jarmark wiązała się najczęściej z obawą przed 
oszukaniem czy z niepokojem wynikającym z wkroczenia na obcy teren. Nie-
wielkie miasto zlokalizowane w sąsiedztwie nie budziło takiej wrogości czy 
niepokoju, choć dające więcej możliwości życie nawet ubogiego mieszkańca 
miasta czy miasteczka mogło być dodatkowo źródłem zawiści chłopów. an-
tymiejskie postawy rozwinął zwłaszcza sarmatyzm, a niechęć do miasta miała 
charakter estetyczny (krytykowano miejski ścisk, tłok, ciasnotę, brud, smród, 
drożyznę, kradzieże, napady, przeciwstawiając im rozległość pól, czystość po-
wietrza, życie na łonie natury, wiejski cnotliwy tryb życia).  
Książka jest znakomicie napisana – żywy język daleki jest od swoistego 
idiolektu naukowego, a aparat naukowy nie przytłacza zamieszczonych tu-
taj tekstów. Publikacja wyróżnia się także dobrą szatą edytorską. Z pewnym 
smutkiem odnotowuję jednak brak indeksu nazwisk, który obowiązkowo po-
winien towarzyszyć książce. 
Człowiek i świat. Studia z dziejów kultury i mentalności XV–XVIII w. to lek-
tura obowiązkowa dla wszystkich badaczy i adeptów nauki zainteresowanych 
różnorodnymi aspektami kultury dawnej i tymi, którzy chcą obcować z najlep-
szymi dokonaniami nowoczesnej europejskiej historiografii, której znakomitą 
reprezentantką jest prof. Maria Bogucka. 
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